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Кафедра охраны здоровья человека (кафедра анатомии, физиологии 
человека и животных в Казанском педагогическом университете) в 
подготовке и аттестации аттестация научно -  педагогических кадров 
участвует с 1961 г., когда была открыта аспирантура по специальности 
«физиология человека и животных» - 03.00.13. Специализированный совет 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в 
Казанском педагогическом университете был утвержден 1 ноября 1990 г. С 
12 января 2001 г. в Казанском педагогическом университете разрешено 
проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
по специальности «физиология» - по биологическим наукам. В состав совета 
вошли академик РАН Е.Е. Никольский, чл. корр. РАН А.Л. Зефиров, 
заслуженные деятели науки РФ А.Д. Дмитриев, Л.Л. Каталымов, Ф.Г. 
Ситдиков, Н.А. Фомин. Председателем совета был профессор Ф.Г. Ситдиков, 
с 2007 г. -  профессор Т.Л. Зефиров. Заместителем председателя были 
назначены в разные годы А.Л. Зефиров, Р.А. Абзалов. Должность ученого 
секретаря выполняли доцент И.Ш. Макалеев, Т.Л. Зефиров, Т.А. Аникина.
Совет проводил аттестацию научно -  педагогических кадров вузов 
многих регионов России -  это города Казань, Набережные Челны, Уфа, 
Ульяновск, Арзамас, Чебоксары, Якутск, Майкоп, Нижний Новгород, 
Саратов, Самара, Ижевск и т. д.
И состав совета был межрегиональный, были включены известные 
ученые из ряда городов Российской Федерации (проф. Р.Ш. Габдрахманов, 
Самара; А.Д. Дмитриев, Чебоксары; Н.А. Фомин, Челябинск; Л.Л. 
Каталымов, Ульяновск; А.Л.Азин, Йошкар-Ола; И.В. Меньшиков, Ижевск; 
И.Г. Брындина, Ижевск; Л.С. Исакова, Ижевск). Следует отметить 
постоянных членов совета с 1990 года, это профессора А.Л. Зефиров, Р.А. 
Абзалов, Ю.С. Ванюшин, Е.Е. Волков, Т.Л Зефиров, Л.Л. Каталымов, Н.А. 
Фомин, А.С. Чинкин.
Организация деятельности совета по защите диссертаций это большая 
нагрузка для кафедры. Однако эта работа значительно влияет на научный 
потенциал кафедры: повышение научной и методической квалификации 
преподавателей и аспирантов; включение новейших научных данных в 
содержание читаемых дисциплин; встречи и консультации оппонентов, 
известных ученных со студентами и аспирантами (профессора Б.С. Кулаев, 
Н.А. Фомин, Б.Б. Кошелев, В.В. Раевский, С.В. Хрущев и т. д.).
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